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No Kode Nama Perusahaan Nama Auditor 
1 AISA Asia Intiselera Hans Tuanakotta & Mustofa 
2 AKPI Argha Karya Prima Industri Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
3 ALKA Aneka Kimia Raya Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
4 ALMI Alumindo Hans Tuanakotta & Mustofa 
5 AQUA Aqua Golden Missisippi Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
6 ARGO Argo Pantes Hanadi, Sarwoko, Sandjaja 
7 ASII Astra International Drs Hadi Sutanto & Co 
8 AUTO Astra Otoparts Hans Tuanakotta & Mustofa 
9 BRAM Branta Mulia Siddarta, Siddarta & Widjaja 
10 BRNA Berlina Hans Tuanakotta & Mustofa 
11 BRPT Barito Pasifik Timber  Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
12 BUDI Budi Acid Jaya Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
13 CEKA Cahaya Kalbar Rasin, Icwan & Co 
14 CTBN Citra Tubindo Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
15 DAVO Davomas Abadi Paul Hadiwinata, Hidayat & Co 
16 DNKS Denkos Laboratories Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
17 DPNS Duta Pertiwi Hans Tuanakotta & Mustofa 
18 DSUC Daya Sakti Unggul Corp. Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
19 DVLA Darya-Varia Laboratoria Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
20 DYNA Dynaplast Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
21 EKAD Ekadharma Kanto Santoso, Tony 
22 ESTI Ever Shine Textile Industri Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
23 ETWA Eterindo Wahanatama Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
24 FAST Fast Food Indonesia Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
25 FASW Fajar Surya Hans Tuanakotta & Mustofa 
26 GGRM Gudang Garam Siddarta, Siddarta & Widjaja 
27 GJTL Gajah Tunggal Hans Tuanakotta & Mustofa 
28 GRIV Great River Internasional Johan, Malonda & Co 
29 HDTX Panasia Indosintex Hans Tuanakotta & Mustofa 
30 HEXA Hexindo Adiperkasa Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
31 HMSP H.M Sampoerna Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
32 IGAR Igar Jaya Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
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33 IMAS Indomobil Sukses International Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
34 INAI Indal Alumunium Hans Tuanakotta & Mustofa 
35 INDR Indorama Sytetics Hans Tuanakotta & Mustofa 
36 INDS Indospring Supoyo, Eddy & Co 
37 INTA Intraco Penta Hans Tuanakotta & Mustofa 
38 INTD Inter Delta Johan, Malonda & Co 
39 INTP Indocement Tunggal Perkasa Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
40 JECC Jembo Cable Hans Tuanakotta & Mustofa 
41 JKSW Jakarta Kyoei Steel Work Limited Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
42 JPRS Jaya Pari Stell Hans Tuanakotta & Mustofa 
43 
KARW Karwell Indonesia 
Drs Thomas, Trisno, Hendang 
& Rekan 
44 KDSI Kedawung Setia Industrial Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
45 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Hans Tuanakotta & Mustofa 
46 KICI Kedaung Indah Hans Tuanakotta & Mustofa 
47 KKGI Kurnia Kapuas Hans Tuanakotta & Mustofa 
48 KLBF Kalbe Farma Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
49 KONI Perdana Bangun Pustaka Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
50 LION Lion Metal Works Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
51 LMPI Langgeng Makmur Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
52 LTLS Lautan Luas Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
53 MDRN Modern Photo Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
54 MIAT Mustika Ratu Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
55 MLIA Mulia Industrindo Hans Tuanakotta & Mustofa 
56 MYOR Mayora Indah Hans Tuanakotta & Mustofa 
57 NIPS Nippres Drs M. Isjworo 
58 
PAFI Panasia Filament 
Koesbandijah, Beddy Samsi, 
Setiasih 
59 PBRX PAN Brothers Andi, Iskandar 
60 PICD Pelangi Indah Johan Malonda 
61 PSDN  Prasidha Aneka Niaga Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
62 RDTX Roda Vivatex Hans Tuanakotta & Mustofa 
63 RICY Ricky Putra Globalindo Hans Tuanakotta & Mustofa 
64 
SAIP 
Surabaya Agung Industri Pulp & 
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65 SHDA Sari Husada Hadi Sutanto & Co 
66 SIPD Sierad Produce Amir Abadi Yusuf & Aryanto 
67 SKLT Sekar Laut Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
68 SMSM Selamat Sempurna Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
69 SPMA Suparma Adi Wirawan 
70 SRSN Sarasa Nugraha Amir Abadi Yusuf & Aryanto 
71 SSTM Sunson R.B Tanubrata 
72 STTP Siantar TOP Haryono, Adi & Agus 
73 SUBA Suba Indah Hans Tuanakotta & Mustofa 
74 SUDI Surya Dumai Industri Johan, Malonda & Co 
75 SULI Sumalindo Lestari Jaya Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
76 TIRA Tira Austenite Hans Tuanakotta & Mustofa 
77 TIRT Tirta Mahakam Johan Malonda 
78 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Eddy Pianto 
79 TRST Trias Sentosa Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
80 TSPC Tempo Scan Pasific Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
81 TURI Tunas Ridean Hadi Sutanto & Co 
82 UGAR Wahana Jaya Hans Tuanakotta & Mustofa 
83 
ULTJ Ultrajaya 
Koesbandijah, Beddy Samsi, 
Setiasih 
84 UNIC Unggul Indah Cahaya Prasetyo, Sarwoko, Sandjaja 
85 UNTR United Tractor Drs Hadi Sutanto & Co 
86 UNVR Unilever Hadi Sutanto & Co 












Variabel N Mean Std. Dev Minimum Maximum 
DAC 87 -0.0385 0.1076 -0.3506 0.3468 









Ukuran Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Big Five 67 77.0 23.0 23.0 
Non Big Five 20 23.0 77.0 100.0 










































Test distribution is Normal.a. 










































































































































Test distribution is Normal.a. 































Uji Heteroskedastisitas - II 
Variables Entered/Removedb







All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: E2b. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), DAC, KAa. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), DAC, KAa. 
Dependent Variable: E2b. 
 
Coefficientsa
1.538E-03 .000 4.614 .000
1.722E-04 .000 .051 .463 .644



















































































































 Hasil pengujian autokorelasi 
 
DW tabel Keterangan Model DW 
DL dU 4 - dU  
Model  I 2,177 1,38 1,58 2,42 Tidak terjadi autokorelasi 
Model II 2.157 1,52 1,62 2,38 Tidak terjadi autokorelasi 

















































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: TACt / TA t-1b. 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), PPEt / TA t-1, (DREVt - DRECt) /
TA t-1
a. 
Dependent Variable: TACt / TA t-1b. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), PPEt / TA t-1, (DREVt - DRECt) / TA t-1a. 
Dependent Variable: TACt / TA t-1b. 
 
Coefficientsa
.01242 .027 .460 .646
.10105 .043 .177 2.376 .019
-.11333 .057 -.147 -1.982 .049
(Constant)
(DREVt - DRECt) / TA t-1



















 Regression - II 
Variables Entered/Removedb







All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: RETURNb. 
 
Model Summaryb










Predictors: (Constant), DAC, KAa. 
Dependent Variable: RETURNb. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), DAC, KAa. 
Dependent Variable: RETURNb. 
 
Coefficientsa
2.018E-04 .001 .394 .694
5.628E-04 .001 .107 .985 .327 .998 1.002














t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: RETURNa. 
 
 
 
 
